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ABSTRACT 
Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang etnik, kaum dan agama. 
Perbezaan ini memerlukan kepada satu gagasan yang mampu mengeratkan hubungan sedia ada. 
Justeru, pihak kerajaan melancarkan gagasan 1Malaysia dengan matlamat meningkatkan tahap 
hubungan sedia ada. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui sejauh manakah penerimaan 
rakyat terhadap gagasan 1Malaysia yang dilancarkan oleh kerajaan, mengetahui halangan dan cabaran 
dalam merealisasikan gagasan 1Malaysia, mengenal pasti medium yang efektif dalam proses penyampaian 
gagasan 1Malaysia ke akar umbi dan menghasilkan model yang komprehensif untuk memajukan 
gagasan 1Malaysia. Bagi mencapai objektif kajian tersebut, kumpulan penyelidik telah menjalankan 
kajian kuantitatif dan kualitatif iaitu menggunakan instrumen soal selidik dan temu bual. Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian SPSS dan N’Vivo 8.0. Dapatan kajian ini menunjukkan 
penerimaan rakyat terhadap gagasan 1Malaysia berada pada tahap yang tinggi. Kajian ini memberi 
manfaat kepada banyak pihak terutama pihak kerajaan dalam usaha memajukan gagasan 1Malaysia 
dan meningkatkan keharmonian hubungan antara kaum di negara ini. 
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